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是 COSO 的 内部控制整体框架 或是经典管理理论中组织结构设计思想以
及管理控制系统理论 均是着重于研究单一企业内部的管理控制 企业集团





第一章 本章回顾了管理控制的相关理论 并在总结的基础上 提出本
文使用的管理控制定义 根据相关法规 界定本文所讨论的对象为母子公司




















The Research on Management Control of Enterprise Groups 
Abstract 
With the rapid development of Chinese Economy and the further reform of 
China’s economic system, enterprise group is becoming an important form of 
organization in China. As more and more enterprise groups are formed and further 
expand themselves, the researches on the management control of enterprise groups 
are becoming crucial to the reform of Chinese enterprises. 
The previous theories emphasized the management control of a single 
enterprise. These theories include, the management control concept defined by 
AICPA, the report Internal Control-Integrated Framework published by COSO, 
the organization structure design and management control system theory in the 
classical management theories, etc. However, the management control of 
enterprise groups is a brand new field to be explored, and there aren’t any relevant 
monographs. 
This paper makes an initial attempt to study the management control of 
enterprise groups, especially those composed of parent and subsidiary companies. 
Hopefully, the study would be beneficial to application of management control of 
Chinese enterprise groups. 
Regarding research methodologies, this paper will follow a 
from-abstract-to-specific path. This paper includes three sections in context:  
Section 1 reviews relevant theories regarding management control and 
defines the concept of management control in this paper. Based on the related 
regulations, the object of discussion in this paper will be enterprise group 
composed of parent and subsidiary companies. Also, Section 1 discusses the 
characteristics and importance of management control of enterprise groups. 














groups and further explores the internal relationship among those various means. 
Section 3 discusses the application of management control of enterprise 
groups by using specific cases. The summary on the effective management control 
of enterprise groups will be stated in the end. 
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1 前  言 
 
前  言 
19 世纪末 20 世纪初 在西方资本主义从自由竞争走向垄断的发展过程
中 一些欧美国家出现了不少与当今企业集团类似的经济组织 如卡特尔
Cartel 托拉斯 Trust 康采恩 Concern 等 这些企业的聚合体逐渐
演变 发展成为当今的企业集团  
今天 企业集团已经成为现代经济的基本现象 并以其明显的全球化经
营特征成为世界经济发展的主角 到 20 世纪 90 年代 大型企业集团已经控
制了 50%的世界贸易 80%的工艺研制 90%的高科技 75%的国际技术转让




对企业集团的定义 我国的理论界与实务界有许多不同的表述 直到 1998









母公司是子公司的投资者 股东 只能通过股东会 董事会 监事会等治理
                                                        
















及不断出现的 内部人控制 问题 母公司对子公司的管理控制成了一个新
难题 在新型的母子公司框架下如何进行有效的组织结构设计 如何选择和
实施有效的管理控制手段以及相关激励机制 使母子公司的组织结构能够有
效的运转 是母子公司体制得以成功地运作的关键 尤其在我国现阶段 为
发挥企业集团优势 提高企业集团竞争力 设计和选择一些科学并且有效的
母子公司管理控制手段显得非常关键和重要  
    在过去的理论研究中 无论是美国注册会计师协会的管理控制定义 还
是 COSO 的 内部控制整体框架 或是经典管理理论中组织结构设计思想以
及管理控制系统理论 均是着重于研究单一企业内部的管理控制 母子公司
的出现及其管理控制是一个新课题 目前还未见到相关的研究专著  
本文拟就母子公司形式的企业集团的管理控制手段选择与运用展开分析
与研究 结合现实案例的讨论 对企业集团的管理控制问题做一初步探索  
在研究方法上 本文采取从抽象到具体的基本思路 在逻辑顺序上 先
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第一章  企业集团管理控制综述 
第一节  管理控制理论概述 
一 内部控制与管理控制 









可靠性 提高经营效率 促进既定管理政策的贯彻执行  
1953 年 美国注册会计师协会所属的审计程序委员会颁布 审计程序说
明 第 19 号 对内部控制定义作了修正 并将内部控制按其特点分为会计控
制和管理控制 后又对其定义进行了再次修正 再次修正后的定义认为  
管理控制 包括但不限于组织计划以及管理部门授权办理经济业务的决
策过程及其记录 这种授权活动是管理部门的职责 它直接与管理部门执行
该组织的经营目标有关 是对经济业务进行控制的起点  
会计控制 由组织计划以及保护资产和保证财产和保证财务资料可靠性
有关的程序和记录构成 会计控制旨在保证 1 经济业务的执行符合管理
部门的一般和特殊授权要求 2 经济业务的记录必须有利于按照公认会计
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原则或其他有关标准编制财务报表 并落实资产责任 3 只有得到管理部
门的批准才能接触资产 4 按照适当的间隔期限 将财产帐面记录与实物
资产进行对比 一经发现差异 应采取相应的补救措施  
上面介绍的内部控制制度的修正定义 屡屡遭到管理人员的批评 他们
认为 这些定义太消极 太狭窄 把精力过多地放在了纠错防弊上 因而不
易为管理人员接受  
20 世纪 70 年代以来 绩效审计 管理审计 经营审计以及经济 效率和
效果审计逐渐占领了审计舞台 而这些审计形式中 无不要求在关注会计控
制的基础上 重点评价管理控制 新发展情况表明 随着管理审计的广泛
开展 审计人员关于内部控制制度的定义将逐步向管理人员靠拢 而 终取
得共识3  
二 COSO 的 内部控制整体框架  
1985 年 由美国注册会计师协会 AICPA 美国审计总署(AAA) 财务
经理人员协会 FEI 等机构共同赞助成立了全国舞弊性财务报告委员会
(National Commission On Fraudulent Financial Reporting) 即 Tread way 委员
会 Tread way 委员会旨在研究舞弊性财务报告产生的原因及其相关领域
其中包括内部控制不健全的问题 Tread way 委员会就内部控制问题提出了
许多有价值的建议 并倡议建立一个专门研究内部控制问题的委员会 因此
Tread way 委员会的赞助机构成立了私人性质的 COSO 1992 年 COSO 提
出了 内部控制整体框架 报告 开创性地提出了一套成体系的内部控制整
体框架 标志着内部控制理论发展到新的阶段  
报告认为 内部控制是由董事 管理层及其他人员在公司内进行的 旨
在为经营的有效性 财务报告的可靠性 适用法律法规的遵循性提供合理保
证的过程 而所谓的可靠性则指财务报告的一致性 可比性以及选择适当的
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会计处理方法 为了实现内部控制的有效性 需要下列五个方面的要素支持
控制环境 (Control environment) 风险评估 (Riskassessment) 控制活动










统进行了统一 提出 所谓内部控制 是指被审计单位为了保证业务活动的
有效进行 保护资产的安全和完整 防止 发现 纠正错误和舞弊 保证会
计资料的真实 合法 完整而制定和实施的政策与程序 广义地讲 一个企
业的内部控制是指企业的内部管理控制系统 包括为保证企业正常经营所采
取的一系列必要的管理措施  
该教材又指出 内部控制包括控制环境 会计系统和控制程序 其中控
制环境包括 经营管理的观念 方式和风格 组织结构 董事会





                                                        
4 财政部注册会计师考试委员会办公室编 2002 年度注册会计师全国统一考试指定辅导教材 审计
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业经营的管理控制 与管理学界相关理论趋向一致  
二 管理的控制职能 
传统的管理学理论更多地是把控制作为管理的基本职能 计划 组织
领导 控制 协调等 之一来认识  
在管理中 控制是领导者和管理人员为保证实际工作能与目标 计划相




1 控制是完成计划的重要保证 计划是全部管理职能中 基本的一个职
能 它是控制的依据 没有计划就不存在控制 控制是实现计划的手段 没
有控制 计划就不能顺利实现  
2 控制是实现组织目标的根本措施 目标是控制活动的出发点与归宿点
控制的 高宗旨是实现组织的目标  
3 控制是改进工作的有效手段 控制是对实际活动的反馈所做出的反映
认识并且纠正错误是管理水平提高的重要标志 同时也是组织不断完善 不






                                                        
5 林志扬编著 管理学原理 厦门大学出版社 1996 年 1 月 P.301  
6 杜栋著 管理控制 清华大学出版社 2002 年 10 月 P.74  
7 罗伯特 N.安东尼 维杰伊.戈文达拉扬著 许锐 牛国锋 彭玉辉译 管理控制系统 第 9版 机


















管理控制包括多种多样的行为 包括 计划组织应该做什么 协调
组织中多个部门的行为 传递信息 评价信息 如果需要 决定应该














理控制过程首先重视战略落实 是管理者落实目标战略采用的工具  
4 财务和非财务重点 
管理控制系统包含财务的和非财务的行为标准 平衡记分卡 Balanced 
Scorecard 是管理控制中协调财务和非财务指标的一个较好的方式  
5 开发新战略的支持 
管理控制的主要角色是帮助行政人员选择战略 在那些面临环境快速变























管理控制和战略规划 任务控制的区别和联系在于  
战略规划是三者当中 不系统化的 而任务控制则 具系统性 管理控
制则介于二者之间 战略规划的重点在长期目标 任务控制的重点在短期工
序的运行 管理控制则介于二者之间 在三者之中 计划和控制所起的作用












                                                        
8 杜栋著 管理控制 清华大学出版社 2002 年 10 月 P.10  















































                                                        
10 罗伯特 N.安东尼 维杰伊.戈文达拉扬著 许锐 牛国锋 彭玉辉译 管理控制系统 第 9版 机
械工业出版社 1999 年 10 月 P.4  




















自己负责的形势的 管理控制者 以及通过分析 诊断和建议为这种控制提
供帮助的 管理控制工程师 他们起着相辅相成的作用  
1 管理控制者 




元 从某种意义上讲 一个组织就是一个责任中心的集合体 这些责任中心
形成阶梯式的层次 从组织高层管理者的角度来看 整个组织就是一个责任











谋人员 决策支持人员 管理顾问等  
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